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d 'exit de públic es pot qualificar el resultat 
d'alguns dels cursos que el 
Centre de Lectura ha organit- 
zat en els últims temps. Per 
exemple, el de dietetica i 
nutrició o el d'introducció a 
les teripies relacionades amb 
la salut, convocats per la Sec- 
ció de Ciencies Socials, Polí- 
tiques i Econbmiques, han 
aconseguit una molt bona 
acollida tant dels socis com 
dels no socis. Davant la res- 
posta, doncs, l'entitat creu 
que aquesta és una opció que 
convé seguir, potenciar i con- 
solidar. 
Paral-lelament, als bons 
resultats de públic, també cal 
parlar del fet, sempre desta- 
cat, que l'organització dels 
cursos comporta uns ingres- 
sos econbmics. El Centre de 
Lectura aposta, doncs, per 
una visió diguem-ne "geren- 
cid" d'alguns aspectes de la 
casa que ha de procurar que 
la vocació de servei no impli- 
qui sempre un deficit econb- 
mic. Cursos com els esmen- 
tats, als quals caldria afegir- 
hi els de tast de vins o els 
relacionats amb l'activitat 
econbmica i borsaria, ens 
permeten connectar amb alld 
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que sembla que interessa 
realment la gent. Els bons 
resultats ens permeten alhora 
poder suportar amb més 
garanties el pes d'altres acti- 
vitats d'igual importancia 
social i cultural perb potser 
sense una contrapartida tan 
destacada. 
En els propers mesos conti- 
nuaran les convocatbries de 
cursos. Per exemple, és a 
punt de comentar-ne un 
sobre tecniques d'escriptura, 
organitzat per la Secció de 
Llengua i Literatura amb la 
col-laboració de 1'Ateneu 
Barcelones. Estem segurs 
que aquest curs també ens 
deixari gent interessada en 
llista d'espera, tant per 
l'atractiu de la convocatbria 
com pel rigor d'aquells que 
l'impartiran. El Centre de 
Lectura és una entitat adapta- 
da al seu entorn. Per tant, cal 
que vagi trobant aquells 
camins que li permetin con- 
nectar cada vegada més amb 
les persones que hi viuen. 
Aquest exit dels cursos, ens 
reafirma en aquest camí. 1 és 
que, no sols de conferencies 
pot i ha de viure l'entitat. 
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